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Введение. Оказание стоматологической помощи в Республике Беларусь 
регламентировано нормативно-правовыми актами, указами, приказами и 
постановлениями. Из них главными документами являются Конституция и 
Закон «О здравоохранении».  
Статья 10 закона «О здравоохранении» гласит, что здравоохранение РБ 
включает государственную систему здравоохранения, негосударственные 
организации здравоохранения, другие организации и индивидуальных 
предпринимателей [2].  
На практике льготами при протезировании пользуется лишь 
ограниченная категория граждан, для которых бесплатно могут быть 
изготовлены только отдельные виды зубных протезов. Такое обстоятельство 
наводит на вопрос: актуально ли для стоматологической ортопедической 
помощи содержание 45 статьи Конституции Республики Беларусь, где 
указываются гарантии прав на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в 
государственных учреждениях здравоохранения [1].  
Пенсионеры, как и прочие социально не защищенные категории 
белорусских граждан, вынуждены производить полную оплату за оказанную им 
ортопедическую помощь. Нет ничего удивительного в том, что последние не 
могут себе позволить высоко технологичные и эстетичные виды 
протезирования, включающие использование дорогостоящих материалов и 
оборудования.  
Клинические наблюдения и анализ литературных данных говорит о том, 
что устаревшие зубные протезы за счет ряда недостатков способствуют 
сокращению срока функционирования конструкции, негативно сказываются на 
опорных зубах, ассоциированных тканях, зубочелюстной системе в целом. 
Мы видим решение проблемы в запрете на использование ряда 
ортопедических конструкций (в первую очередь штампованно-паянных 
протезов), увеличении доступности ортопедической помощи, как за счет 
расширения льготных категорий, так и за счет увеличения государственных 
дотаций на функционирования отрасли.  
Кроме того, считаем важным обучение зубных техников современным 
технологиям изготовления зубных протезов, улучшении материального 
оснащения зуботехнических лабораторий, увеличении времени, выделяемого 
врачу на прием одного ортопедического пациента.  
Вместе с тем, считаем необходимым отменить, так называемый 
финансовый план для врачей стоматологов и зубных техников ортопедических 
отделений, который, по нашему мнению, снижает качество оказания 
квалифицированной медицинской помощи. 
